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З точки зору можливості створення тривимірних полімерів привертають увагу полімеризаційноздатні 
олігомери, до яких відносять і α,ω-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилен (ДФТ). ДФТ синтезований 
взаємодією етиленхлоргідрину з фталевим ангідридом із подальшим відщепленням від проміжного 
продукту реакції хлороводню з одержанням моновініл-о-фталату. Синтез олігомера проводили азеотропним 
методом із моновініл-о-фталату і триетиленгліколю за наявністю каталітичних кількостей сульфатної 
кислоти. Як ініціатори обрано ацетилацетонат хрому (ІІІ) (Cr(асас)3), ацетилацетонат заліза (ІІІ) (Fе(асас)3), 
ацетилацетонат кобалту (ІІІ) (Со(асас)3) та ацетилацетонат нікелю (ІІ) (Nі(асас)2). 
Плівки товщиною 15-35 мкм наносили наливом із толуольного розчину олігомера. Для плівок 
визначали броматометрично конверсію подвійних зв'язків (Гподв).  
З’ясовано, що β-дикетонати перехідних металів, активовані УФ-опромінюванням, виконують роль 
ініціаторів при полімеризація α,ω-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилену. Зі збільшенням часу УФ-
опромінювання ініціаторів швидкість конверсії подвійних зв’язків зростає. Доведено, що кінетичні криві 
полімеризації ДФТ за наявністю β-дикетонатів перехідних металів, активованих дією УФ-опромінювання, 
подібні до кінетичних кривих полімероутворення ДФТ на повітрі за наявністю ОВС. Подібність кінетичних 
кривих, а також лінійна залежність між швидкістю процесу і концентрацією ініціатора [І]0.5 свідчить про 
вільно-радикальний механізм полімеризації, який описується загальноприйнятою схемою. Полімеризація 
ДФТ відбувається без індукційного періоду. Збільшення концентрації ініціатора, незалежно від його будови, 
призводить до падіння утворення сітчастого полімеру і погіршенню фізико-механічних властивостей плівок 
ДФТ. Доведено, що концентрація ініціатора 3 % (мас) та час активації 300 с сприяє досягненню найбільш 
раціональної швидкості полімеризації при застосуванні β-дикетонатів перехідних металі з одержанням 
плівок, які мають задовільні фізико-механічні властивості. 
 
